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ABSTRAK 
 
Bastian Bachtiar, Samsuji. 2019. Pengaruh Ekstrak Daun Pacar Kuku (Lawsonia 
inermis L.) terhadap Kualitas Pewarnaan Alami Preparat Gosok 
Tulang Kelinci (Orytolagus cuniculus). Skripsi. Malang: Program 
Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing:(I) Dr. Atok Miftachul Hudha, M.Pd. (II) 
Drs. Samsun Hadi, M.S. 
Pewarnaan yang banyak digunakan dalam praktikum biasanya 
menggunakan pewarna sintetis, namun hal ini sangat terbatas dan mahal. 
Penggunaan pewarna alami pada pembuatan preparat masih jarang dilakukan 
sehingga, perlu pengembangan pembuatan pewarna alami dari tanaman yang ada 
disekitar kita. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh ekstrak daun 
pacar kuku (Lawsonia inermis L.) terhadap kualitas pewarnaan alami preparat 
gosok. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen sesungguhnya (true 
experiment) menggunakan The Posttest Only Control Group Design. Konsentrasi 
yang digunakan, yaitu 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, dan perlakuan tanpa 
pewarnaan. Penelitian ini terdiri dari 24 sampel preparat tulang kelinci dengan 6 
perlakuan. Preparat dinilai berdasarkan kualitas yang meliputi kejelasan preparat 
dan kekontrasan warna. Teknik analisis data yang digunakan adalah Kruskall-
Wallis dan Mann-Whitney. Hasil menunjukan bahwa terdapat pengaruh berbagai 
konsentrasi ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) sebagai pewarna alami 
terhadap kualitas preparat gosok tulang femur kelinci (Oryctolagus cuniculus). 
Konsentrasi terbaik dalam pewarnaan preparat tulang femur kelinci dengan 
menggunakan pewarna alami ekstrak daun pacar kuku pada perlakuan konsentrasi 
60% dan 80% memiliki skor rata-rata tertinggi yaitu sebesar 2,30. Hasil penelitian 
ini berupa media preparat yang dapat digunakan menjadi salah satu sumber belajar 
biologi SMA kelas XI mengenai materi pembelajaran struktur dan fungsi sel 
penyusun jaringan pada sistem gerak. 
Kata Kunci: Daun pacar kuku, preparat gosok, pewarna alami, pewarna sintetis, 
pembuatan preparat, mikroteknik. 
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ABSTRACT 
 
Bastian Bachtiar, Samsuji. 2019. Effect of Henna Leaves Extract (Lawsonia 
inermis L.) on the Quality Natural Dyes of Preparation Rub 
Preparations Rabbit Bone (Orytolagus cuniculus). Thesis. 
Malang: Biology Education, FKIP, University of Muhammadiyah 
Malang. Advisors:(I) Dr. Atok Miftachul Hudha, M.Pd. (II) Drs. 
Samsun Hadi, M.S. 
Coloring is widely used in practical work usually uses synthetic dyes, but 
this is very limited and expensive. For the use of natural dyes in making 
preparations is still rarely done, it is necessary to develop natural dyes from plants 
that are around us. The purpose of this study to analyze of henna extract (Lawsonia 
inermis L.) leaves on the quality of the natural coloring of the rub preparations. This 
type of research is a real experiment (true experiment) use The Posttest Only 
Control Group Design. The concentrations used are 20%, 40%, 60%, 80%, 100% 
and monitoring without staining. This study consisted of 24 samples of rabbit femur 
bone preparations with 6 treatments. The preparations are issued based on the 
quality given the clarity of the preparations and the color contrast. The data analysis 
technique used is Kruskall-Wallis and Mann-Whitney. The results showed that 
there was a difference between henna extract (Lawsonia inermis L.) as a natural dye 
on the quality of the rabbit femur bone rub (Oryctolagus cuniculus) preparation. 
The best concentration in coloring the bone preparation of rabbit femur using 
natural dyes extract of henna leaf at a concentration of 60% and 80% had the highest 
average score of 2.30. The results of this study are preparatory media that can be 
used as a source of learning biology for class XI about learning materials for 
structures and cells making up networks in the motion system. 
 
Keyword: Extract of henna nail leaves, rub preparation, natural colouring, 
synthetic colouring, preparation method, microtechnique. 
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